





































































































































基础课程学 习操作系统 (如 D O S 和 W IN D OW )
、
字处理 (W P S 和 W O R D )
、
表处理







































































































































































































































































































































审计与 E D P
I , ,
1974 年发布了 E D P 审计准则公告
“



























































































































































































































































































































: ( 1) 信息系统开发过程的审计准
则 ; ( 2) 信息系统的内部控制评价准则 ; ( 3) 信息系统的输入一处理一输出符合性和实








先考虑 ( 2) 和 ( 3) 制定实
施
,
再考虑 ( 1 )
、
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